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ABSTRAK 
 
VELGA YULIA, 1210813017 Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan  Ilmu Politik 
Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 
Berbasis Kearifan Lokal di Jorong Langgam Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat. 
Pembimbing I Dra. Dwiyanti Hanandini, M.Si  dan Pembimbing  II Drs. Rinaldi Ekaputra, 
M.Si. Jumlah 181 Halaman. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan penyalahgunaan dan pengedaran 
narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga 
masalah narkoba menjadi persoalan dunia yang tidak mengenal batas wilayah dan negara yang 
mengancam hampir semua segi kehidupan masyarakat. Pada awalnya penggunaan narkoba dan 
zat adiktif obat-lainnya hanya terbatas pada dunia kedokteran namun saat ini telah banyak 
terjadi penyimpangan fungsi dan penggunaanya. Begitu halnya dengan Jorong Langgam 
Nagari Kinali Kabupaten Pasaman sebagian besar masyarakat telah banyak menggunakan atau 
sebagai pengedar. Narkoba ini sangat mempengaruhi berbagai kalangan terutama kalangan 
remaja. Sehingga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan 
narkoba dapat dilakukan melalui peran serta tokoh masyarakat atau secara berbasis kearifan 
lokal. Tujuan penelitian ini 1) Mendeskripsikan bentuk pencegahan narkoba berbasis kearifan 
lokal terhadap penyalahgunaan narkoba. 2) Mendeskripsikan faktor pendorong menggunakan 
narkoba. 3) Mendeskripsikan faktor penghambat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan 
narkoba berbasis kearifan lokal. 
 Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe  deskriptif. Informan 
penelitian dipilih dengan menggunakan teknik  purposive sampling dan dalam pengumpulan 
data digunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen. Teori 
yang digunakan adalah teori kontrol sosial yang dipelopori oleh Ivan Nye. 
 
 Penelitian ini menemukan bahwa bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 
berbasis kearifan lokal di Jorong Langgam Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat antara lain 
1) Penegakan hukum dan norma adat. 2) Penyuluhan. 3) Melakukan pengawasan. Faktor 
pendorong menggunakan narkoba tersebut adalah: 1) Faktor Internal (faktor individu dan 
keluarga). 2) Faktor Eksternal (faktor lingkungan teman sebaya, masyarakat/sosial). 3) Faktor 
Ekonomi. Faktor penghambat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis kearifan 
lokal antara lain 1) Pemuda-pemuda di Jorong Langgam Nagari Kinali Kabupaten Pasaman 
Barat kurang aktif dan berpartisipasi dalam pencegahan terhadap narkoba 2) Adanya rasa takut 
untuk melaporkan kepada pihak berwajib. 
 
 
Kata Kunci: Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba dan Kearifan Lokal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRAK 
 
VELGA YULIA, 1210813017. Department of Sociology, Faculity of Social and Political 
Sciences, University of Andalas Padang. Thesis Title: Effort to prevent drug abuse based on 
local wisdom in Durian Kilangan  Jorong Langgam Nagari Kinali District of West Pasaman. 
Supervisor I Dra Dwiyanti Hanandini, M.Si and Supervisor II Drs. Rinaldi Ekaputra, M.Si 181 
Pages. 
 
This research is motivated by the development of drug abuse and trafficking recently, 
has reached a very worrying situation. So the problem of drugs becomes the problem of  
distribution of the world that knows no borders and countries that threaten almost all aspects 
of community life. At first the use of drugs and other addictive substances is imited to the 
medical world but now there has been a lot of deviation of function and its use. So it is Jorong 
Langgam Nagari Kinali District of West Pasaman regency most of the community has been 
widely used or as a distributor. This drug is affecting various circles, especially among 
teenagers. So that in the effort of prevention and  overcoming of drug misuse can be done 
through the role of community leaders or based on  local wisdom. The purpose of this study 1) 
Describe the form of prevention of drugs based on local wisdom against drug abuse. 2) 
Describe the driving factors of using drugs. 3) Describe the inhibiting factors in the prevention 
of local-based drug abuse. 
 
This research was conducted with a qualitative approach and descriptive. Informants 
were selected by using purposive sampling and data collection used observation techniques, 
in-depyh interview, and triangulation. The theory used is socoal control theory pioneered Ivan 
Nye. 
 
This study found that the form of prevention efforts of drug abuse based on local 
wisdom in Jorong Langgam Nagari Kinali District of West Pasaman among others 1) Law 
enforcement and customary norms. 2) Counseling. 3) Conduct supervision. The factors driving 
the use of drug are 1) Internal factors (individuals and families). 2) Eksternal factors (peer 
environmental factors, community/social, economic). Inhibiting factors in the prevention of 
drug abuse based on local wisdom among others 1) Youths in Jorong Langgam Nagari Kinali 
District of West Pasaman are less likely to par t icipa t e in t he preven t ion of drugs. iiiiiii2) 
Fear of reporting to the authorities. 
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